






Performativno-konceptualni obrat suvremene umjetnosti
Sažetak
Članak se bavi performativno-konceptualnim obratom suvremene umjetnosti, polazeći od 
ideje o dva tijela i dva svijeta – života i umjetnosti – u medijski konstruiranoj zbilji. Pritom 
je poseban naglasak na promjeni koncepta interaktivnosti djela koje nadomještava estetiku 
moderne umjetnosti estetikom događaja suvremene umjetnosti. Jezik, govor i tijelo otva-
raju se kao složeno jedinstvo i sklop biosfere i tehnosfere u situaciji i kontekstu slobode 
djelovanja. Od Duchampa do neoavangarde problem slobode ljudskoga djelovanja prelazi 
u područje estetizacije predmeta/objekata koji nadomještaju izvornik umjetničkoga djela. 
Medijska umjetnost u tehnosferi suvremenoga doba pretpostavlja radikalnu promjenu do-
gađaja umjetnosti kao reproduktivnih razlika. Pitanje o istini u događaju suvremene umjet-





1. Doba bez riječi?
Kada	 bismo	 htjeli	 jednom	 riječju	 odrediti	 naše	 doba,	 zacijelo	 bismo	 se	
našli	u	neočekivanom	problemu.	Ima	li	riječ	kao	kazivajući	 iskaz	jezika	









dovišno	u	 svojoj	moći	 razdjelovljivanja	 svakog	pokušaja	da	 se	u	njemu	
ostavi	materijalni	trag	prisutnosti.	Štoviše,	sam	je	jezik	tog	»doba«	postao	
pukim	tehničkim	sredstvom	komunikacije,	alatom,	organonom,	aparatom,	
strojem.	U	 tome	 je	problem.	Kada	 jezik	postane	strojem	tjelesnih	upisi-
vanja	 koje	 subjekt	 kao	 akter	 povijesne	 drame	 identiteta	 izvodi	 na	 sebi	


























stvari.	No,	 je	 li	 ta	mogućnost	unatoč	očigledne	hiperprodukcije	performan-
cije,	performativnosti	i	performansa	danas	doista	subverzivnom	djelatnošću	
radikalne	 promjene	 svijeta	 iz	 »duha«	 suvremene	 umjetnosti	 ili	 tek	 pukom	
estetikom	u	mnoštvu	drugih	estetika,	primjerice	privida,	opažaja,	atmosfere,	































su	 predstavljanje	 i	 simboličko	 označavanje	 svijeta.	 Između	 suvremenosti	 i	
modernosti	postoji	odnos	povratne	sprege.	Suvremenost	počiva	na	kultu	mo-
dernosti.	Ali	 ga	 nadilazi	 stoga	 što	 je	 svaka	 suvremenost	 svijest	 o	 nužnom	
gubitku	orijentacije	u	»sadašnjosti«.	Zato	se	suvremena	umjetnost	u	svojoj	

















lja	 se	u	 središte	performativno-konceptualnoga	obrata.	Ludilo,	 infantilnost,	
primitivizam,	šutnja,	tišina,	praznina,	Ništa	−	sve	su	to	hijeratičke	maske	jed-
noga	 totalno	 izokrenutoga	 svijeta.	 Simbolički	 govor	 u	 takvom	 svijetu	 više	
ništa	ne	prikazuje	niti	predstavlja.	Dva	pojma	koja	proizlaze	iz	ove	estetike	
su	objet trouvé Kurta	Schwittersa	i	ready made Marcela	Duchampa.	Oba	su	
pronalasci	već	opstojećega	u	samoj	zbilji	modernoga	 industrijskoga	doba	 i	
društva	primjerenog	tom	dobu	znanosti	i	tehnike.	Pronađeno-nađeno	istovjet-









Dieter	Mersch,	Ereignis und Aura. Untersu-
chungen zu einer Ästhetik des Performativen,	
Edition	 Suhrkamp,	 Frankfurt/M.	 2002.,	 str.	
245.
2
Vidi	o	 tome:	Žarko	Paić,	Politika identiteta. 
Kultura kao nova ideologija,	Izdanja	Antibar-
barus,	Zagreb	2005.
3
‘Aleatorika’	 je	 pojam	 uveden	 u	 suvremenu	
atonalnu	glazbu.	Riječ	je	o	kompoziciji	koja	
nastaje	 improvizacijom.	 Emergencija	 djela	
kao	 spontanosti	 u	 izvedbi	 odgovara	 glaz-
benom	 improviziranju	 bez	 krajnje	 svrhe	 u	
zgotovljenom	 glazbenom	 djelu.	 Aleatorika	
je	 istodobno	 i	 glazbeni	 smjer	 u	 20.	 stoljeću	
u	 kojemu	 improvizacija	 nadomješta	 zapisa-
nu	 strukturu	 melodije	 ili	 zvukovne	matrice.	
Aleatorika	govora	u	dadaizmu	je	improvizaci-
ja	tjelesne	glazbe	koja	suprotstavlja	zvučnost	






Ereignens«,	 dostupno	 na:	 www.dieter-mersch.	
de/…/kunst.und.sprache.mersch,	str.	4,	i	»Per-
formativität	 und	Ereignis.	Überlegungen	 zur	
Revision	 des	 Performanz-Konzeptes	 der	
Sprache«,	 dostupno	 na:	 www.dieter-mersch.
de/…/performativität.und.ereignis.mersch,	
str.	 1−33,	 te	 Žarko	 Paić,	 Slika bez svijeta. 





































protiv	 »ovoga«	 svijeta	 »ovdje«	 i	 »sada«	 neoboriv	credo	 svih	 subverzivnih	





















nosti.	Aparat	 valja	 shvatiti	 dvoznačno:	 (1)	 kao	 sklop	 tehničkih	 uvjeta	 koji	
proizvode	novu	sliku	predmeta	 i	objekata	 (analogna	 i	digitalna	 fotografija)	
i	 (2)	kao	životno-egzistencijalni	sklop	raznolikih	djelatnosti	unaprijed	kon-
stituiranih	djelovanjem	povijesnih	diskursa	u	 formi	 jezika	 i	performativnih	












oblikovanje,	 oformljivanje,	 nastanak	 nečeg	 drukčijeg	 i	 drugoga.	 Izvođenje	
(performare)	 kao	pro-izvođenje	 (pro-ductio, poiesis)	 etimologijski	 je	 razli-
čito	od	pred-stavljanja	 (re-presentatio),	 iako	 je	 svako	 izvođenje	već	uvijek	































Interviews and Other Writings 1972−1977,	
Colin	 Gordon	 (ur.),	 Pantheon	 Books,	 New	
York	1980.,	str.	2.	Vidi	i	interpretacijski	druk-
čiji	pojam	u	knjizi	Giorgia	Agambena,	What 












čuje	 tehnologijskom	preobrazbom	u	 drukčije/drugo	 tijelo	Drugoga	 (plastic 
surgery).	No,	sada	djelo	ima	karakter	estetskoga	objekta	(ready made).	Kada	
se	tijelo	preobražava	u	ready made	gubi	se	više	bilo	kakva	mogućnost	razli-




















sklop	djela	čovjeka	kao	 transformera,	 tada	 je	 istinska	nelagoda	suvremene	
umjetnosti	 što	 ona	 živi	 u	 bezdanu	 svjetova.	Ne	nalazi	 se	 ni	 na	nebu	ni	 na	
zemlji,	nego	negdje	»između«.	U	razlici	između	događaja	živoga	tijela	i	beži-
votnoga	estetskoga	objekta	djela	leži	odgovor	na	pitanje	zašto	je	cjelokupna	
suvremena	 umjetnost	 od	 radikalne	 frakcije	 berlinskoga	 dadaizma	 1920-ih	
do	danas	uronjena	u	mistiku	djelovanja	kao	politizaciju	svijeta	i	politizaciju	
















(sjećanje	 sjećanja),	 nesvjesni	 je	proces	 razvitka	materije	 i	 forme	događaja.	
U	svojem	entropijskome	stanju	bujice	slika	i	emocija	koje	ih	prate,	sjećanje	












































Vidi	 o	 tome:	 Žarko	 Paić,	 »Tijelo,	 labirint,	
smrt:	J.	Derrida	i	pitanje	o	povijesti	kraja	čo-
vjeka«,	 u:	Posthumano stanje: Kraj čovjeka 
i mogućnosti druge povijesti,	Litteris,	Zagreb	
2011.,	str.	317−366.
11
»Dadaizam	 je	 pokret	 ‘mističkoga’,	 a	 ne	 po-





Event. Activist Philosophy and Occurent Arts,	
The	 MIT	 Press,	 Cambridge	 Massachusetts,	
London	2011.	O	pojmu	re-enactmenta	i	per-






vanjem	 u	 tekst	 i	 tijelo	 prethodnika	 zauzeti	
vlastiti	 stav	o	društvenome	djelovanju,	 vidi:	
Tyler	Colin,	»Performativity	and	the	Intellec-
tual	 Historian’s	 Re-Enactment	 of	 Written	

























































































tome	 što	 zamjenjuju	 funkcije	 arhiva	kao	datoteka	vrtoglave	prošlosti	 koja	
se	neizmjerno	udaljava	od	sadašnjosti	time	što	se	nastoji	oživjeti.	Sablasna	
moć	prošlosti	djeluje	podzemno.	Kad	se	ne	inscenira,	prošlost	struji	u	živoj	
otvorenosti	povijesti.	Ako	se	 inscenira,	postaje	 totalitarni	 ili	posttotalitarni	
estetski	 kič.	Debordova	dioba	 spektakla	na	koncentracijski,	 difuzni	 i	 inte-
gralni	 spektakl	 zorno	pokazuje	 razmjere	ove	čudovišne	estetizacije	 svijeta	
kao	orgije	 reprezentacije	države/društva	u	globalno	doba.20	Ali	događaj	se	
ne	može	 očuvati	 u	 svojoj	 jednokratnosti	 čina	 nikako	 drukčije	 negoli	 isto-
dobnom	medijskom	projekcijom.	Ta	simultanost	događaja	i	njegove	umjet-
ničke	 razlike	 očuvane	 u	 trenutku	 –	 punktualnoj	 prisutnosti,	 kako	 Barthes	
definira	 zloduh	 fotografijskoga	 zapisa	 zbilje	 –	 pokazuje	 samo	 da	 je	 uvjet	
mogućnosti	 događaja	 njegovo	 reproduciranje	 i	 stoga	 nužno	 i	 neizbježno	
iskrivljavanje.	Svaka	»prava«	interpretacija	je	»kriva«	interpretacija	zato	što	
je	svaki	događaj	već	uvijek	bez	svojega	 izvornika.	Ovdje	nije	 riječ	o	spo-
znajnome	 relativizmu.	Nietzsche	 je	 već	 jasno	 pokazao	 da	 se	 povijest	 kao	
historija	(refleksija	o	događanju	kao	znanost	o	predmetima	događaja)	zbiva	
u	perspektivizmu	istine.	Nema	mnoštvo	istina.	Naprotiv,	istina	se	zbiva	kao	
















Art and the Politics of Publicity,	 The	 MIT	





















3. Medijalnost kao projekcija
Događaj	se	ne	događa	bez	singularno-reproduktivne	razlike	medija.	Tijelo	se	
tek	tada	uspostavlja	živim	tijelom	estetske	emergencije	svijeta.	Pojam	emer-
gencije	 označava	mogućnost	 autonomnoga	 i	 spontanoga	 događanja	 dijelo-
va	neke	cjeline	ili,	pak,	složenosti	strukture	u	kojoj	ne	postoji	determinizam	
uzrok-svrha,	nego	se	iz	neodređenosti	poretka	jedan	dio	osamostaljuje	u	raz-
vitku	 i	 tako	 stvara	novi	poredak.	Drukčije	 rečeno:	povijest	nije	 slijepi	 slu-
čaj	predodređenosti	genotipa,	nego	nužno	odvajanje	vrste	od	roda	u	razvitku	
drukčijega	 fenotipa.	Na	 taj	 način	 ono	 odvojeno	 ili	 drugotno	mijenja	 samu	
strukturu	prvotnoga.	Determinizam	događaja	poništava	se	indeterminizmom	








života	 i	 umjetnosti	 zbiva	 se	 u	 singularnoj	 estetizaciji	 svijeta.	Ona	 proizla-
zi	 iz	 tehno-znanstvenoga	generiranja	nove	zbilje.	Nastanak	novoga	iz	duha	
biotehnologike	odlikuje	značenje	posthumanoga	stvora/stvari	(robot-kiborg-












Heidegger	 je	 unutar	 formalno	 tradicionalnoga	 pristupa	 umjetničkoga	 dje-




našla	na	raspuću	svjetova:	 između	razdjelovljenosti	 tijela	 i	 rastjelovljenosti	












okolnoga	 svijeta	 informacijsko-komunikacijskih	 tehnologija.	Umjesto	djela	
postoji	razdjelovljeno	tijelo	zajednice	u	interakciji	sa	samim	sobom.	Trijada	







































genz«,	 nastupno	 predavanje	 u	 okviru	 niza	
predavanja	 pod	 naslovom	 »Das	 neue	 Bild	
vom	 Menschen«	 na	 Friedrich-Schiller	 sve-
učilištu	 u	 Jeni,	 zimski	 semestar	 2006/2007.,	
8.	 studenoga	 2006.,	 i	 Jens	 Greve	 i	Annette	





werkes«,	 u:	Holzwege,	 str.	 1−74.	Vidi	 o	 to-
me:	 Günter	 Seubold,	 Kunst als Enteignis. 
Heidegger’s Weg zu einer nicht mehr meta-
physischen Denken,	DenkMal	 Verlag,	 Bonn	
2005.,	 2.	 pregledano	 izd.,	 i	 Julian	 Young,	
Heidegger’s Philosophy of Art,	 Cambridge	
University	Press,	Cambridge	2001.
25















čak	 i	 ekonomiju,	 politiku,	 znanost	 i	 sport.	 Svaki	 se	 performativni	 događaj	







samoga	 tijela	 u	 izvedbi	 i	 projekciji,	 onda	 je	 samorazumljivo	 da	 se	 prostor	
teatralizacije	 i	 inscenacije	 tijela	odnosi	na	 totalitet	života	uopće.	No,	ovdje	
valja	učiniti	konceptualnu	razliku	između	života	kao	jednokratne	i	neponov-


























zato	 što	 su	 svi	 već	 uvijek	 pod	 nadzorom	 tehnosfere	 kao	 druge	 biosfere	 ili	
drugoga	života	globalnoga	kapitalizma	nadzire	se	njegova	»subverzivnost«.	










































i	 njegove	 izvedbe.	 Sve	 je	 unaprijed	 jasno	 u	 drami	metafizičkoga	 tijela	 od	
Antigone	do	Isusa	Krista.	I	ništa	nije	moguće	predvidjeti	u	nadolazećem	kada	
je	riječ	o	performativnosti	događanja	samoga	tijela	suvremene	biosfere.	Ako	
je	 ovo	 točno,	 tada	 je	 za	 slobodu	 tijela	 u	 performativnome	 činu	 suvremene	
26
Vidi	o	tome:	Doris	Bachmann-Medick,	»Per-
formative	 Turn«,	 u:	 Cultural Turns. Neu-
orientierungen in den Kulturwissenschaften,	
Rowohlt,	 Reinbek	 bei	 Hamburg	 2006.,	 str.	
104−143;	 Gerhard	 Schulze,	 Erlebnisgesell-
schaft. Kultursoziologie der Gegenwart,	
Campus	 Verlag,	 Frankfurt/M.−New	 York	
2005.,	2.	 izd.;	Uwe	Wirth	(ur.),	Performanz: 
Zwischen Sprachphilosophie und Kulturwis-
senschaften,	 Suhrkamp,	 Frankfurt/M.	 2002.;	
Baz	Kershaw,	The Radical in Performance: 
Between Brecht and Baudrillard,	Routledge,	
London–New	 York	 1991.;	 Jon	 McKenzie,	
Perform or Else. From Discipline to Perfor-
mance,	Routledge,	London–New	York	2001.
27





Drugi:	 uporaba	 i	 zloporaba	 orijentalnog	 ka-
zališta	kod	Antonina	Artauda«,	s	engleskoga	
preveo	Snježan	Hasnaš,	Književna republika,	
1−3	 (2011),	 str.	 176−198,	 i	Clifford	Geertz,	




























i	 njegovu	 publiku	 kao	 obožavatelje	 u	 korist	 djelovnosti	 umjetničkoga	 dje-
la	u	otvorenosti	događaja.	Neskriveno	 je	podrijetlo	ove	postavke,	naravno,	
Heideggerova	misao	da	 je	protiv	»mahnitosti	bez	utjehe«	moderne	 tehnike	
jedini	 spas	 u	 »nužnoj	mogućnosti«	 same	 umjetnosti	 koja	 dolazi	 iz	 buduć-
nosti	 kao	 djelovnost	 samoga	 djela	 u	 događaju	 otvorenosti	 druge	 povijesti.	
Bez	otvorenosti	povijesnoga	vremena	suvremena	je	umjetnost	ostavljena	na	
milost	i	nemilost	vlastite	bez-smislenosti	i	bez-umjetničkosti	(Kunstlosigkeit)	












































ništa	sublimno	niti	misteriozno.	Njegova	 je	epohalna	granica	u	 tome	što	 je	



















moguće	mistike	 re-politizacije	umjetnosti.	Tko	ulazi	 svojim	svetim	 tijelom	
u	profani	poredak	društva,	politike	 i	 ideologije,	a	da	 to	nije	ugodna	zaštita	
institucionalnoga	poretka	suvremene	umjetnosti	(muzeji,	galerije,	kazališta),	



















života	 i	 svetosti.	Ali	 zato	 ima	 ideologijsko-političko	korištenje	 žrtve	u	 sve	
moguće	 profane	 svrhe	 −	 od	 terorizma,	 tortura	 do	 biopolitičke	 proizvodnje	
estetskih	objekata.	Za	taj	izazov	kao	događaj	nadolazećega	misterija	svijeta	
tek	se	treba	dostojno	misaono	i	doživljajno	pripremiti.	Ne	postoji	kraljevski	









Tristanu	Tzari.	U	 svojoj	 drugoj	 fazi,	 ne	 više	 performera	 tijela	 jezika	 nego	
transformera	govora	tijela,	on	uzvišeno	pjeva	u	moćnoj	poemi	»Na	visokome	
plamenu«:
Prođe tisuću i tisuću godina,




Performative-Conceptual Turn in Contemporary Art
Abstract
The paper analyzes the performative-conceptual turn in contemporary art, starting from the 
idea of two bodies and two worlds – life and artificial or aesthetic – in the media created reality. 
The emphasis is on changing the concept of interactivity works which replaces the aesthetics 
of the event. Language, speech and body are opened as a complex unity of the Biosphere and 
Technosphere of the situation and the context of freedom of action. From Duchamp to neo-
avant-garde problem of freedom of human action is shown in the aesthetization of things/objects 
that replace the originality of the work. Technosphere media art is coming to a radical change in 
the event of art as reproductive differences. The question of truth in the event of contemporary 
art is now derived from the distinctive events in a work that requires a new interpretation.
Key words
event,	difference,	contemporary	art,	performative-conceptual	turn,	technosphere,	biosphere,	aesthetics
